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ABSTRACT
ABSTRAK
Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur beban yang memikul beban dari balok, karena kolom merupakan suatu
elemen struktur tekan yang sangat penting dalam suatu bangunan sehingga keruntuhan pada kolom merupakan lokasi kritis yang
menyebabkan keruntuhan.  Untuk merencanakan kekuatan diperlukan pemahaman terhadap batas dari kemampuan kolom, dimana
kegagalan kolom akan memepengaruhi struktur bangunan untuk berdiri tegak. Kesempatan kali ini mencoba menganalisa pada
sambungan tengah kolom untuk menguji coba sehingga nantinya dapat diketahui apa yang terjadi ketika beton tidak lagi
menyelimuti baja tulangan. Seperti yang kita ketahui panjang baja tulangan terbatas karena produksi pabrik, oleh sebab itu
diperlukan penyambungan sehingga tulangan diberikan lawatan sepanjang rencana dan faktor itu yang membuat penyambungan
tulangan berada di titik-titik yang berbeda salah satunya pada balok join ataupun tengah kolom dengan panjang direncanakan.
Analisa kontruksi menggunakan 6 baja tulangan polos diameter 8mm dengan ukuran kolom 20 x 20 dengan posisi tidak simetris
dan menggunakan sengkang diameter 6 mm dengan jarak sengkang 10 cm dari sumbu jepit dan 15 cm pada tengah kolom setelah
itu dites tekanan menggukan hidrolik, pengujian ini untuk melihat kekuatan sambungan yang dilakukan pada tengah kolom jika
terjadi lendutan paling besar pada tengah kolom. Berdasarkanpengujiandidapatbahwalendutan yang terjadipadatengahkolomsebesar
31,4 cm padatrandusernomor 2 dan 5,270 cm padatrandusernomor 3 denganbebanmaksimum yang di dapatadalah 170 kg.
Lendutaninimempengaruhitengahkolomsehinggakegagalankolomterjadiakibatbesarnyalendutan yang terjadi.
